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Resumen
En el marco de la globalización, la dimensión económica de este fenómeno influye significativa-
mente en las organizaciones y la medición de sus negocios. Es por ello que desde los años 90, el 
Internacional Financial Accounting Standard Board ha emitido normas contables internacionales 
para que puedan ser aplicadas por las empresas para la preparación de su información a terceros. 
Con la utilización de estas normas internacionales de información financiera se persigue el obje-
tivo de elaboración de información, con criterios armonizados, en distintos lugares del mundo, a 
fin de facilitar la compresión y comparación de la información contable por los distintos usuarios 
interesados que cuenten con un nivel de conocimiento adecuado para interpretar las actividades de 
negocios. La adopción de esta normativa por parte de las distintas regiones y países ha sido progre-
siva. La República Argentina está transitando hoy por esta etapa, la cual implica analizar similitudes 
y diferencias con la normativa local vigente, impacto de la aplicación de la nueva normativa en la 
valuación patrimonial de las empresas argentinas, identificación de cambios en la revelación de la 
información contable, entre otras cuestiones. En relación con la formación de los profesionales 
contables, este cambio obliga a adquirir nuevos conocimientos, y a entrenarse en la aplicación del 
cuerpo normativo internacional. El presente proyecto de investigación se orienta principalmente 
a identificar aspectos de la normativa internacional que presenten novedades, inconvenientes u 
adaptaciones en los procedimientos y en los sistemas contables anteriores con el fin de contribuir 
a esclarecer aspectos controvertidos, analizar y comparar la experiencia realizada en otras regiones, 
y brindar recomendaciones y lineamientos prácticos en relación con el nuevo modelo a aplicar y su 
adaptación específica al contexto argentino. Los investigadores han concluido sobre la necesidad de 
adaptar la experiencia de los países desarrollados al entorno argentino, y la relevancia de identificar 
las especificidades nacionales para evitar confusión, distorsiones, etc. en la aplicación de las NIIF.
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Abstract 
In the context of globalization, the economic dimension of this phenomenon has significant influ-
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ences the organizations and the measurement of business. It is for this reason that the International 
Financial Accounting Board has issued accounting international standards (AIS) since the 90s, in 
order for them to be adopted by companies in the preparation of accounting information to third 
parties. The purpose of using AIS for financial information is to harmonize accounting criteria 
worldwide in order to facilitate stakeholders, with a level of enough knowledge to understand 
business activities, comprehension and comparison of accounting information. The adoption 
of the international accounting regulation on different regions and countries has been progres-
sive. Nowadays, the Argentine Republic is going through this process, which implies analysing 
similarities and differences with the local current regulations on the valuation of Argentinean 
companies’ equity, identification of changes in the disclosure of accounting information, and 
other issues. In reference to the accountant professional training, this change requires to obtain 
new knowledge and to be trained in the application of the international body of regulations. This 
project mainly focuses in identifying aspects of the international regulation arising innovations, 
disadvantages or adjustments to the standards and the company accounting systems in order to 
clarify controversial aspects, to analyse and compare the experience carried out in other regions, 
and to offer recommendations and guidelines regarding the new model to apply seeking the spe-
cific adjustments necessary in the Argentine context. Researchers have reached to the conclusion 
that it is necessary to both adapt the developed countries’ experience in the application of IFRS 
(International Financial Reporting Standards) to the Argentine environment, and the prominence 
of identifying the national specific nature to avoid confusion and distortions.
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